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形式名 会話数 会話時間 語数
雑談 84 36.0 434,541 
用談相談 23 11.3 122,017 
会議会合 9 3.0 52,769 
合計 116 50 609,327 
場面名 会話数 会話時間 語数
自宅 28 12.7 122,727 
職場 8 2.3 32,723 
学校 8 3.8 53,207 
施設 48 20.6 261,987 
室内 15 6.9 92,495 
屋外 5 1.9 20,957 
交通機関 4 2.1 25,231 
合計 116 50 609,327 
年齢 男性 女性 計
10代以下 24,044 5,270 29,314 
20代 60,269 41,198 101,467 
30代 37,201 64,415 101,616 
40代 44,391 96,987 141,378 
50代 32,051 81,729 113,780 
60代 23,476 38,910 62,386 
70代以上 37,978 17,592 55,570 
不明 773 3,043 3,816 










































































































形容詞＋です 早いです → 早いっす
名詞＋です ご飯です → ご飯す
動詞＋ます やります → やるっす
形容詞＋です 早いです → 早いっす
名詞＋です ご飯です → ご飯す
動詞＋ます やります → やるっす
形容詞＋です 早いです → 早いっす
名詞＋です ご飯です → ご飯す










キー: (語彙素="です" AND 品詞 LIKE "助動詞%" AND 活用形 LIKE "終止
形%")  AND 
前方共起: (品詞 LIKE "形容詞%" AND 活用形 LIKE "終止形%") 
            ON 1 WORDS FROM キー
WITH OPTIONS tglKugiri="|" AND tglBunKugiri="#" AND 
limitToSelfSentence="1" AND tglWords="20" AND 
unit="1" AND encoding="UTF-16LE" AND endOfLine="CRLF"
前方共起の条件で、形容詞（終止形）に加えて名詞を OR条件 を使って追加
キー: (語彙素="です" AND 品詞 LIKE "助動詞%" AND 活用形 LIKE "終止
形%")  AND 
前方共起: ( (品詞 LIKE "形容詞%" AND 活用形 LIKE "終止形%")  OR
品詞 LIKE "名詞%" )
ON 1 WORDS FROM キー
WITH OPTIONS tglKugiri="|" AND tglBunKugiri="#" AND 
limitToSelfSentence="1" AND tglWords="20" AND 


















接続助詞「て/で」 + 動詞「いる」 → てる/でる （例： 見ている→ 見てる）
接続助詞「て/で」 + 動詞「おく」 → とく/どく （例： 取っておく → 取っとく）
接続助詞「て/で」 + 動詞「しまう」 → ちゃう/ぢゃう （例： 死んでしまう →死んじゃう）
接続助詞「て/で」 + 係助詞「は」 → ちゃ/ぢゃ （例： 書いてはだめ → 書いちゃだめ）
準体助詞「の」＋助動詞「だ」終止形 （例： 見るのだけど → 見るんだけど）
助動詞「で」+係助詞「は」 → 「じゃ」 （例： 好きではない→ 好きじゃない）
動詞仮定形 +接続助詞「ば」 → 融合 （例： 知れば → 知りゃ）
[こそあ]れ+係助詞「は」 → [こそあ]りゃ （例： これは → こりゃ）
接続助詞「て/で」 + 動詞「いる」 → 助動詞「てる/でる」
























接続助詞「て/で」 + 動詞「いる」 → 助動詞「てる/でる」














接続助詞「て/で」 + 動詞「いる」 → 助動詞「てる/でる」
例： 見＋て＋いる → 見＋てる
飲ん＋で＋いる → 飲ん＋でる
連用形

















接続助詞「て/で」 + 係助詞「は」 → 接続助詞「ちゃ/ぢゃ」


















    接続助詞「て/で」 + 係助詞「は」  → 接続助詞「ちゃ/ぢゃ」 
例： 見＋て＋は →   見＋ちゃ












接続助詞「て/で」 + 係助詞「は」 → 接続助詞「ちゃ/ぢゃ」









【分析②-2】 接続助詞「て/で」 + 係助詞「は」 → ちゃ/ぢゃ
検索条件    前方共起：  品詞：動詞
                      キー：品詞（中分類）「助詞-接続助詞」、語彙素「て」
                      後方共起：品詞（中分類）「助詞-係助詞」、語彙素「は」
ステップ１
【分析②-2】 接続助詞「て/で」 + 係助詞「は」 → ちゃ/ぢゃ




キー: (品詞 LIKE "助詞-接続助詞%" AND 語彙素="て" AND 語形="チャ")  AND 
前方共起: 品詞 LIKE "動詞%" ON 1 WORDS FROM キー
キー: (品詞 LIKE "助詞-接続助詞%" AND 語彙素="て" AND 語形 LIKE " [チジ]ャ") AND 
前方共起: 品詞 LIKE "動詞%" ON 1 WORDS FROM キー











動詞仮定形 ＋ 接続助詞「ば」 → 動詞融合形
例： 見れ ＋ ば → 見りゃ












動詞仮定形 ＋ 接続助詞「ば」 → 動詞融合形
例： 見れ ＋ ば → 見りゃ






動詞仮定形 ＋ 接続助詞「ば」 → 動詞融合形
例： 見れ ＋ ば → 見りゃ
飲め ＋ ば → 飲みゃ
【分析②-3】 動詞仮定形 +接続助詞「ば」 → 融合
検索条件 前方共起： 品詞：動詞、活用形（小分類） 「仮定形-一般」
キー：品詞（中分類）「助詞-接続助詞」、語彙素「ば」
ステップ１
ステップ2 検索条件 キー： 品詞：動詞、活用形（小分類）「仮定形-融合」
動詞仮定形 +「ば」の融合形
動詞仮定形 +「ば」の融合形は全体の約1割程度しか用いられない
【分析②-3】
性別・年齢との関係
女性より男性の方が「動詞仮定形+ば」の融合形を用いやすい
年配の世代の方が「動詞仮定形+ば」の融合形を用いやすい
【分析②-3】
話者間の関係性
同僚や先生生徒の間では融合形より元の形「動詞仮定形+ば」を用いやすい
【分析②-3】
42
【イベント】国立国語研究所シンポジウム「日常会話コーパス」VI 
2021年3月4日（木）13時から、Webにて開催（参加無料、要参加申し込み）
詳細・申し込み方法：https://www2.ninjal.ac.jp/conversation/event/sympo6.html
